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FKF 1l2r Kimia Organik Farmasi I
Masa: 3 jam
Kertas ini mengandungl ENAM (6) soalan dan 19 muka surat yang
bertaip.
Jawab LIMA (5) soalan sahaja.
Soalan I adalah wajib dan mesti drjawab di atas slaip yang disediakan.
Semua soalan mesti dijawab di dalam Bahasa Malaysia. 
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ANGKA GILIRAI\
L soalan Pilihan Berganda. Jawab semua soalan dengan menandak an ({ ) pada ruang
yang dikhaskan benentangan dengan jawapan atau pernyataan yang BETUL ATAU
PALING SESUAI bagi sesuatu soalan. Hanya SA,TU jawapan/pertanyaan sahaja
yang betul atau paling sesuai bagi tiap-tiap soalan. Sebahagian markah akan ditolak
bagr jawapan yang salah.
Di antara pasangan struktur-sfi:ukfirr berikut yang manakah
sebagai stereoisomer?
tidak dikelaskanl.
(i)
Cel-ls
.At
\),,,,CEHS
czH s
dan
(ii) ceHs
cz{s
(iii) cH3c"r\
,/CH' CH.J\dan C-
/
CH3CH2
H
CrHz CeHs
(tv) CH3CHz.\ C:N/\HOH
(A) (i), (ii),(iii) dan (iv)
(B) (ii), (iii) dan (iv)
(c) (i) dan (iii)
(D) (ii) dan (iv) 
: :
i04
czH5
ceH s
,/C:C\
'1th 
czHs
/
C
\
/
H
CHrCHz'OH
-\/
dan C:N
/"
H
,/CH'C\
CzHs
r.,r.3l'
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2. Manakah di antara sebatian-sebatian berikut bersifat kiral?
(A)
(B)
.,.,,... (c)
. r..,.., (D)
t'*@cHs
ic5
.I
CzHs
\ /c'HtC-C-C-C
/\CHr- CzHs
,,fzHs
\.",
.,...4/-
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aJ. Aturkan turutan keutamaan kumpulan-kumpulan berikut
berdasarkan Peraturan Sistem Tatanama Cahn-lngold-Prelog:
(A) -CHzCHzI>-CH2OH>'CN>CHzCOOH.
(B) -CHzCOOH>CHzOH>-CN>-CH2CH2I'
(C) -CN>-CH2OH>-CHzCOOH>CHzCHzI.
(D) -CH2OH>-CN>-CHzCHzI>-CH2COOH'
4. Berapakah bilangan stereoisomer yang boleh terbentuk daripada
molekul 2, 3,4-pentanatriol?
(A) 8.
(B) 6.
(c) 4.
(D) 3.
5. Berapakah bilangan isomer meso yang wujud pada soalan 4 di
atas?
(A) 0.
(B) I.
(c) 2.
(D) 3.
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6. Di antara struktur-struktur berikut, struktur manakah yang berkonfigurasi
(E)?
....... (A) (CHl)rCHt
./
HzC 
- 
CH
...,... (B)
.. r,.. ! (c)
-l cHtc-tt
CzHs
CoHsCHe \g :{CzHs
,/ "\
HzC 
- 
CH CeHs
HzC 
- 
CH\ 
,/CoHs
-c: c
/- 
*\
7.
(cHEhc CH2CoHs
......, (D) HzC 
- 
CH CHzCeHs
\,/C:C
,/\(CH:)rC CoHs
Di antara sebatian dan campuran berikut, yang manakah tidak akan
memutarkan cahaya terkutub patah?
(A) 5OoA (25,:R;-tutanadiol + 50%o(2S,3S)-butanadiol.
........ (B) 7 50 (25, 3S)-butanadiol + 25Yo(2R,3R)-butanadiol.
(C) lO}Yo(2S,3R)-butanadiol.
(D) IOOYI(2S,3s)-butanadiol.
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8. Manakah di antara sebatian-sebatian berikut yang melakukan
tindak balas penyingkiranB2 memberikan alkena paling stabil?
(A) (CH3)zCBrCH3
(B) (CH3)2CBrCH(CHr)z
(C) (CH3)2CHCHBTCHzCHT
(D) CHTCHBTCHT
Lengkapkan tindak balas berikut:
CzHs -OCFI3
._>
cH3oH
?t"' PH
..r.... (A) CeHs 
- ?- CHCH3
CHr
....... (B) CzHs COCHr + CHTCHO
(c)
OH OCHr| | ':"
CzHsQ 
-CHCH3ICHr
Tiada tindak balas.
9.
..,,.,. (D)
i0B
.....71'
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10. Pilih pernyataan yang benar dari pernyataan-pernyataanberikut:
(i) Tindak balas SN2 tidak memberikan hasil penyusunan semula.
(ii) Alkohol primer boleh disediakan daripada tindak balas penurunan ke atas
keton.
(iii) Sintesis Williamson adalatr satu kaedah penyediaan eter.
(rv) Reagen Tollens boleh diguna untuk membezakan aldehid daripada keton.
(A)
(B)
(c)
(A)
(i), (ii), (iii) dan (iv)
(ii),(iii) dan (iv)
(i), (ii) dan (iv)
(i), (iii) dan (iv)
cH:(cHz)+oH
cH:cH2cHzcH(oH)cHr
cFtr3cH2cH(oH)cH2cH3
(cHr)zcH-cH(oH)cH3
11. Berdasarkan pemerhatian di bawah, berikan formula struktur yang sesuai untuk
sebatian Y.
csHl2o KMn(]l CsHroO II?hIYHCONHS
Sebatian Y, OH- H*
(CzH5)2C:h{NHCONHz
(A)
(B)
(c)
(D)
:. c3
.,. o t 8/-
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12. ' Pilih pernyataanyang betul daripada penryataan-pernyataan berikut.
(A) Turutan kereaktifan alkohol dalam tindak balas pengesteran ialah
3eROH>2.ROH>Lo ROH.
Penukaran suatu asid halida ke amida ialah satu,contoh tindak balas
penukargantian asil;
Ester boleh disediakan daripada tindak balas asid halida dengan asid
karboksilik. :
Semua pernyataan di atas tidak benar.
13. Pilih aturan turutan keasidan yang betul daripada asid-asid di bawah.
cHrcHzcH(cDcooH.
(B) CI(CH2)3COOH>CH3CH(CI)CH2COOH>CHgCHzCH(CDCOOH>
cH3(cH2)zcooH.
(c) cHacHzcH(cl)cooH>cH3cH(cl)cH2cooH >cl(cH2)rcooH>
cHr(cHz)2cooH.
....... (D) CH3CH(CI)CH2COOH>CI(CH2bCOOH>CH3(CH2)zCOOH>
cH3cHzcH(c1)cooH.
.,.,... (B)
o,,.,.. (c)
.. i.,,. (D)
i10
.,!.,91-
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14.
( 
-1"
Dalam keadaan cahaya ulfraungu, campuran propena dan klorin
menghasilkan
(A) L-kloro-l-propena.
(B) l-kloropropana.
(C) 1,2-dikloropropana./
(D) 3-kloro-l-propena.
15. Suatu radikal bebas mempunyai
: 
....... (A) elektron tidak berpasangan.
... (B) cas positif.
... (C) cas negatif.
... (D) elektron berpasangan.
16. Pilih turutan amina akues daripada yang paling berbes kepada
yang kurang berbes.
(A) trimetilamina,metilamina,dimetilamina
(B) metilamina,dimetilamina"trimetilamina
(C) dimetilamina,metilamina,trimetilamina
(D) dimetilamina,trimetilamina"metilamina
,i..r lDl-
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17.
18.
..,,.o (A)
or..r (B)
.|...(c)
o,ooo 
(D)
HgC-.r.C-CH 2H,cl r'
(A) cH2clcH2cl
(B) CH3CCI2CH3
(c) cH3cHclcH2ct
(D) cH3cH=cncl
Aturkan turutan alkena-alkena di bawah daripada yang paling
mudah kepada yang sukar mengikuti tindak balas pembromi ndn,.
(CH3)2C=C(CHr)z ; CHrCH=CHCH3 ; CHz=CHz i CH2=Q1191
CH3CH=CHCH3 ; CH2=CH z ;CHz4HCl ; (CH3)2C=C(CHg)z
CH3CH=CHCH3 ;CHz=CHCI ; (CHg)2C=C(CHg)z ; CHz=CHz
CH3CH=CHCH3 ; (CHr)zC=C(CHl)z ; GH2=CHz ; CHz=CHCI
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19. Tindak balas efuna dengan asid cair menghasilkan
,.. (A) aseton.
.. r (B) asetaldehid.
... (C) etanol.
... (D) etena.
20. Tentukan bilangan unit isoprena (2-metil-1,3-butadiena)
digunakan untuk membina sebatian p-karotena di bawah:
(A) 5
(B) 7
(c) 8
(D) e
(rKr rr2)
i13
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(A) Dengan menggambarkan konformasi yang dipunyai oleh masing-
masing cis- l,4-difenilsikloheksana dan trans-L, -
difenilsikloheksana" jelaskan perbezaan kestabilan di antara dua
isomer tersebut.
(B)
(5 markah)
Gambarkan isomer-isomer geometrik bagi 2-etil-3 -t-butil-4-metil-
2,4-pentadienol. Nyatakan konfigurasi setiap isomer dengan
sistem ElZ.
(5 markaft)
(C) Ganrbarkan projeksi-projeksi Fischer (2&3R 45,55)-2,3,4,5-
heksanatetraol, treo-2,3-dihidroksipentanal dan eritro-Z,3-
dihidroksipentanal.
(5 markah)
..... 13/-
1i5
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(D) Nyatakan perkaitan di antara pasangan
sama ada mereka sepasang enantiomer
isonner yang sama.
CoHs
NHz
CHO
(FKF rr2)
isomer-isomer berikut,
atau diastereomer atau
OH
CzHs
COOH
CHr
(5 markah)
(i)
H
H
(ii)
Br
H
.,,,1l4l-
i16
CoHs
COOH NHz
tril.
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(A) Tukarkan formula-fonnula dimensi berikut ke projeksi Fischer.
(i) co2H
z
H2N
E
;
cH2cH(cHl)z
(ii)
(iii)
(iv)
c02H
Hri, I,rl/t,
J \oH
CH3
cHr H
H \,,r>c_ {toH
{ 
a
Ntl, tcHo
(6 markah)
r.,.. l5/-
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(B) Nilai pemutaran spesifik t"l;t (SF2-iodobutana ialatr +15.90.
Kirakan:
(i) Pemutaran yang anda perhatikan bagr suatu campuran
sama molar (R) dan (S)-2-iodobutana pada24"C.
(ii) Pemutaran yang anda perhatikan bagi suatu larutan
(1.0 g/ml) terdiri daripada campuran 25% (R) dan 75o/o
(S)-2-iodobutana juga pada suhu 24"C.
Kesemua pemerhatian dijalankan pada tiub sarnpel yang
panjangnya lOcm.
(4 markah)
(C) Sebatian CH3CH=C:CHCHT walaupun tidak mempunyai karbon
kiral tetapi ia bersifat kiral. Manakala sebatian
CH3CH:C:C=CHCHT juga tidak mempunyai karbon kiral tetapi
ia bersifat akiral. Jelaskan pernyataan ini.
Berikan 2 contoh kelas sebatian lain, walaupun mereka tidak
mempunyai karbon kiral tetapi mereka bersifat kiral.
(10 markah)
..,.o 16/-
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Lengkapkan sintesis berikut dan tunjukkan mekanisme yang terlibat:
(A) fHr..- Ol H2lPd) c:cHcHzcHr *
cH3cH/
(B) CFITCH:C ("t
"\cHr
beneoil peroksida
HBr
(C) Sebatian hipnotik, 3-metilpent-1-un-3-ol daripada etuna.
HBr(D) CHz:CH-C(CH:): CHz 
------)
(E)
piperidina
(1) CH3r(2) Aeo
(3) a
(1) CHrr(2) Aeo
(3) A
(20 markah)
,o,.. L7 l-
i, 13
.;
V. (A)
(B)
(i)
(ii)
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Terangkan kenapa penambahan HBr kepada propena dengan
kehadiran peroksida memberikan hasilan daripada tindak balas
anti,Markownikofl tetapi penambahan HBr tanpa peroksida
menghasilkan hasilan yang menurut peraturan Markownikoff.
(10 markah)
Iz,NaOH I
CroHrzO 
-----4 CgHeO2Na + CHIr IH2o t
Sebatian A
II LiAIlI4
I
I
CroHr+O Rgagen 
, 
CroHrrCl
Lucas
Sebatian B Sebatian C
II (i) Logam D| (ii) Sebatian E| (iii) Hao*t
3 -metil-4 -fenil-2 -p entanol
Berikan nama ruPAC sebatian AB,C dan E juga nama logam D.
Tuliskan persamaan
menmjukkan formula
hasil tindak balas.
tindak-tindak balas terlibat dengan
stnrktur daripada bahan-bahan dan hasil-
.;,'',". E!
,_f
(10 markatt)
....,I8/-
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